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A N U N C I O O F I C I A L 
Expropiácienes ^ 
En virtud de las atribuciones que 
me confiere la Ley de 20 de May© de 
1932 {Gaceta del 21) y n© habiéadose 
presentado reclamación alguna con-
tra la necesidad de ocupación que se 
intenta, he acordado declarar dicha 
necesidad de ocupación de las fincas 
que han de ser expropiadas en el tér ' 
mino municipal de Santa María de 
la Isla, con la supresión de dos pa-
sos a nivel con nuevo trazado en los 
Kms. 306.300 a 309,600 del R-VI, Ma-
drid-Coruña y El Ferrol del Caudi-
llo, cuya relación de propietarios fué 
Publicada en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de 14 de Julio de 1953, 
debiendo los interesados acudir ante 
el Alcalde de dicho Ayuntamiento a 
hacer el nambramiento de perito 
que ha de representarles en las ©pe-
aciones de medición y tasa de sus 
cas« en cuyo perito han de concu-
rrir alguno de los requisitos que de-
ominan los artículos 21 de la Ley 
¡? Apropiación forzosa vigente y el 
Jamento para su ejecución, 
Previaienáo a dichos interesados 
— ^ipropiación forzosa vigente y el 
32ldel Reglame t  oara s  piwnpm 
! 
de no hacej, e\ referido nombra 
diento dentro del plazo de ocho (8) 
dias que la Ley señala o de hacerlo 
^ Persona que no reúna los requi-
ntos legales se les tendrá por con-
tormes con el que represente la Ad-
^aistración, que lo es el Ayudante 
de Obras Públicas, D Antonio Pa-
riente Viguera. 
León, 24 de Agosto de 1953.— 
P. A., El Ingeniero Jefe, (ilegible). 
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Distrito Niñero É LOÉ 
Don José Si Iva riño González, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que Jpor D. José Vi-
ñuela López, vecino de La Vid de 
Gordón, se ha presentado en esta 
Jefatura el día 15 del mes de Mayo 
a las once horas, una solicitud de 
permiso de investigación de hierro 
de sesenta y siete pertenencias, lla-
mado «Santa Rita», sito en el paraje 
| Formigoso, del término de Fontún, 
| Ayuntamiento de Villamanín; hace 
1 la designación de las citadas sesenta 
| y siete pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se tomará como punto de partida 
un mijón dé piedra que dice Km. 1, 
existente en la carretera de la esta-
ción de Villamanm^a Cármenes, en 
las prexímiclades del pueblo de Fon-
tún y desde este punto de partida a 
1.a E. 18 g S. 100 m.; de 1 * a 2.a S.— 
18 g. O. 700 m.; de 2.a a 3.a E. 18 
g. S. 1.900 m.. de 3.a a 4." Su 18 g. O., 
300 m.; de 4.a a 5.a O, 18 g. N. 2.000 
m., y de 5.a a punto de partida N. 18 
g. E., 1.000 m. 
Los rumbos están tomados al Nor-
te verdadero; quedando cerrado el 
perímetro de las pertenencias cuya 
investigación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Minas» 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el núm. 11.867 
León, 21 de Agosto de 1953.—José 
Silvfriño. . 2891 
leiatira AMBüca íe Leía 
Cultivo forrajero obligatorio 
El Boletín Oficial del Estado de 16 
de Agosto actual, publica la Orden 
del Mmisterio de Agricultura de 27 
de Julio último, por la que se dispo-
ne el desarrollo del Decreto de 16 de 
Enero de 1953, sobre obligatoriedad 
del cultivo forrajero. 
Ea el apartado cuarto de dicha 
Orden, aplicable a esta provincia de 
León, se establece que en las explo-
taciones de regadío de extensión su-
perior a 25 hectáreas y que lleven 
más de cinco años de puesta en rie-
go, deberá dedicarse al cultivo de fo-
rrajeras como mínimo y a partir del 
año agrícola 1953 54 el 20 por 100 de 
la superficie. 
De acuerdo con el apartado quinto 
de la misma Orden, los cultivadores 
de fincas qUe deseen acogerse a al-
guna de las excepciones que los ar-
tículos quinto y sexto del Decreto 
establecen, deberán solicitarlo por 
conducto de la Jefatura Agronómica 
de la provincia en donde radiquen 
las fincas, la cual elevará la petición 
a la Dirección General de Agricul-
tura, 
León, 21 de Agosto de 1953.—Por 
el Ingeniero Jefe, Joaquín Belmonte. 
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E J E R C I C I O D E 1 9 5 3 PRESUPUESTO ORDINARIO T R I M E S T R £ 
CUENTA que rinde esta Depositaría de las operaciones de Ingresos y Gastos verificadas en el trimestre arriba expre-







































C U E N T A P O R C O N C E P T O S 
I N G R E S O S 
Rentas . . » . . . 
Bienes provinciales . . . • 
Subvenciones y donativos . . • . 
Legados y mandas. . . .. 
Eventuales y extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales . 
Derechos y tasas . . . . 
Arbitrios provinciales . 
Impuestos y recursos cedidos por pl Estado 
Cesiones y recursos mu ñicipales . 
Recafgos provinciales * . . . ' . 
Traspaso de obras y servicios^públieos . 
Crédito provincial . . . . . • 
Recursos especiales . . ' .. . 
Multas . . . 
Mancomunidades interproviaciales . 
Reintegros . . . . . . 
Fianzas y depósitos . . x . . . 
Resultas 
T O T A L E S . 
G A S T O S 
Obligaciones generales. 
Representación proviscial 
Vigilancia y seguridad . 
Bienes provinciales 
Gastos de recaudación . 
Personal y material . 
Salubridad e higiene 
Beneficencia . 
Asistencia social . 
Instrucción pública 
Obras públicas y edificios provinciales . 
Traspaso de obras y servicios públicos al Estado 
Montes y pesca . 
Agricultura y ganaderia 
Crédito provincial. . 
Mancomunidades interprovinciales 
Devoluciones . 
Imprevistos . . . 
Resultas. . . 
T O T A L E S 
T O T A L 
del trimestre 










































































































T Q T A L 
































C U E N T A D E C A J A 
Existencia en mi poder en fin del trimestre anterior. 
Ingresos en ei trimestre de esta cuenta 
G A R G O 
D A T A por gastos verificados en el mismo trimestre 




4 627.696 39 
3.267.662 26 
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